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1. Введение
Исследования, представленные в данной ра-
боте, относятся к области искусственного интел-
лекта и автоматизированного документооборота. 
В крупных современных организациях циркулирует 
огромное количество документов. Наряду с хра-
нением электронных вариантов этих документов 
часто нужно извлекать из них отдельные данные 
для размещения в базе данных (БД). Существует 
и обратная задача — извлечения из БД нужной 
информации неквалифицированным пользовате-
лем. В настоящее время эти процессы практичес-
ки не автоматизированы. Поэтому исследования 
в данной области следует считать актуальными.
2. Постановка проблемы
Каждая организация работает в определенной 
предметной области, поэтому первой решаемой 
проблемой является автоматизация процесса по-
строения словаря конкретной предметной области. 
Затем следует установить связь между содержи-
мым БД и словарем и, наконец, обеспечить анализ 
текстовых документов или запросов конечного 
пользователя на ограниченном естественном языке 
для обмена информацией с БД.
3. Основная часть
3.1. Анализ литературных источников по теме 
исследования. В работе [1] предложено использо-
вать объектный словарь данных для отображения 
содержимого реляционной БД с целью формиро-
вания запросов к БД на языке OSQL (объектный 
SQL), позволяет ускорить процесс разработки при-
кладного программного обеспечения в ИС.
В работе [2] рассмотрена возможность выпол-
нения семантического анализа текста в автома-
тизированной обучающей системе на базе про-
граммного продукта ДИАЛИНГ и формирование 
семантического «образа» текста с помощью сети 
фреймов. Предложенные решения позволяют оце-
нить ответы обучаемого на естественном языке.
В работе [3] предложено организовать двух-
уровневый словарь сущностей, где первый (внеш-
ний) уровень представляет сущности предметной 
области, их атрибуты и связи между сущностя-
ми — ассоциации. Второй уровень предусматривает 
ссылки на физическое представление данных в базе 
данных информационной системы. Такое представ-
ление данных позволяет производить интеграцию 
распределенных систем на уровне словаря.
В работе [4] предложен метод формирования 
шаблонов запросов конечного пользователя к РБД, 
что позволяет последнему решать многие зада-
чи без привлечения прикладного программиста. 
Метод базируется на использовании объектного 
словаря БД, который ограничивает пользователя 
в выборе получаемой информации.
В работе [5] разработана поэтапная технология 
формирования SQL-запроса к РБД на основании 
обращения пользователя к системе на ограничен-
ном естественном языке и его диалога с системой. 
Технология основана на использовании объектного 
словаря БД.
В работе [6] предложено провести лексический, 
морфологический, синтаксический и семантичес-
кий анализ документов некоторой организации для 
создания словаря соответствующей предметной 
области. Разработана технология исключения из 
рассмотрения слов, которые не могут являться 
терминами. Предложены правила формирования 
многословных терминов (именных групп).
В работе [7] на основании анализа структур, 
которые используются для интеллектуальной об-
работки данных, была разработана модель для из-
влечения и сохранения фактов на естественном 
языке, что является основой для проектирования 
ИС с естественно-языковым интерфейсом. Пред-
ложен метод сравнения моделей двух текстов для 
решения задач поиска и классификации объектов. 
В работе [8] получил дальнейшее развитие ме-
тод построения словаря предметной области [6]. 
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Предложена предварительная классификация тек-
стов, введены весовые коэффициенты важности 
текста, решается вопрос о достаточном количестве 
обрабатываемой информации.
3.2. Результаты исследований. Исследования 
применимости словаря предметной области (СПП), 
построенного в соответствии с [6, 8] показал, что 
в реальной ИС для работы с документами необхо-
димо расширить его возможности. Соответственно 
были разработаны алгоритмы для выделения из 
исходных текстов и занесения в словарь аббреви-
атур, некоторых сокращений, типичных для дан-
ной предметной области названий (организаций, 
министерств и т. д.).
Другое направление исследований направлено 
на интеграцию СПП с БД, используемой в ИС. 
В работах [1, 3, 5] задача общения конечного 
поль зователя с БД на ограниченном естественном 
языке решалась с помощью объектного словаря БД, 
который строился на основании анализа структуры 
БД и последующего подбора терминов, соответ-
ствующих хранимой в БД информации. Автома-
тизированный анализ структуры БД, позволил 
установить в СПП ссылки на соответствующие 
элементы БД. Таким образом содержимое СПП, 
построенного на основании анализа множества 
текстовых документов конкретной организации, 
перекрывает возможности объектного словаря БД.
Предложенный СПП является основой для клас-
сификации и распознавания документов, оценки 
возможности сохранения в БД или извлечения 
из БД данных, связанных с конкретным докумен-
том, создания шаблонов документов, построения 
интерфейса пользователя на ограниченном есте-
ственном языке.
Показано, что сравнение СПП для различных 
ИС может служить мерой и основой возможной 
интеграции этих систем.
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ОБРОБКА ТЕКСТІВ І ПОВІДОМЛЕНЬ НА ПРИРОДНІЙ МОВІ 
В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ
Я. В. Поточняк
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